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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
t a d é i provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernada! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 18S9). 
S U M A R I O los concesionarios de servicios de las 
clsses A y B j se ha l lan en descubier-
to del.pago del cañón de conserva-
c ión de : carreteras y el correspou-
diente a la i n specc ión del p r imer 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
i jOBIEBKO C I V I L 
Junta p rov inc i a l de Transportes de. t r imestre . del. a ñ o actual se hace 
L e ó n . — Circulares. saber a dichos concesionarios por 
Jefatura p rov inc ia l de E s t a d í s t i c a á e medio de 631,1 c i rcular , con arreglo 
heón .—Recl i f i các i in del Censo elec * 1° dispuesto en la Real orden 
toral de 4930; 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d«t Jnst ie ia 
Edicto» de Juzgados: 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I ; 
¡ n ú m e r o 301 de fecha 3 de Octubre, 
j\ (Gaceta del ó) de 1929, que si en el 
¡ plazo m á x i m o de S d í a s no verifica-
j r an é s to s pagos, se p o n d r á en cono-
1 c imiento de.la J u n t a Central la que 
a b r i r á l i c i t ac ión l ib re para el esta-
b lec imiento de un .servicio de la 
clase B . , cesando el moioso tan 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a ! 
¡ p ron to empiece é s t e a c i r cu la r en el 
que t e n í a de clase-A, hasta tanto se 
Victor ia Eugenia , S. A . R . e l P r í n - i i i J- ! J J -J J 6 . ' . , , 1 resuelve el « x p e d i e n t e de caducidad, 
eipe de Astur ias e Infantes y d e m á s i „ r _ . _ . . i que comenzara a incoarse seguida-
personas de la A u g u s t a Real f a m i -
lia, c o n t i n ú a n s in novedad en i 
importante salud. 
(Gaceta del día 5 de Mayo de 1930) 
mm CIVIL OE LA mmm 
imente , y s i fuese de clase sesus-
' j p e n d e r á el servicio tan pronto se 
J hal le en funciones el nuevo que se 
, autorice. 
1 L e ó n . 1.° de Mayo de 1930. 
r E l Gobernadorcivil, 
* r E m i l i o D í a z Moreu 
JUNTA PROVINCIAL D E T R A N S P O R T E S 
D E LEÓN 
Dispuesto nuevamente por la Su-
per io r idad que por és t a J u n t a Pro-
C I E C U L A R E S ! v i n o i a l se haga una r e v i s i ó n ' t o t a l 
Teniendo conocimiento é s t a J u n t a de los servicios discrecionales de la 
de m i Presidencia que la m a y o r í a de clase B que se hal len establecidos 
cotí anter ior idad a las disposiciones 
vigentes, se i n v i t a por esta c i rcular 
a todos los explotadores de !es mis -
mos a que en un plazo impror roga-
ble de 30 d ía s sol ici ten acojerse a 
las normas establecidas en el v igente 
Reglamento de 22 de Junio de 1929 
(Gaceta del 26) a c o m p a ñ a n d o a la 
instancia toda la d o c u m e n t a c i ó n y 
justificante do ingreso en la Caja 
General de D e p ó s i t o s , de la fianza 
correspondiente.- q u e i s e ñ a i a - el ar-
t í cu lo 83 del citado Reglamento. 
E n el,caso i le.no cumpl i r con l o ' 
que en esta c i rcu la r se dispone, se , 
o r d e n a r á el cese de dichos servicios 
abiendo l i c i t ac ión l ib re para adjudi-
cac ión de los que se c o n c e p t ú e n 
indispensables. 
L e ó n , 1.° de Mayo de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moreu 
Jefatura provincial de Estadís t ica 
s de L e ó n 
¡Rectificación del Censo eíec-
j toral de 1930 
j En el BOLETÍN OFICIAL de 
24 de Marzo último, se inser-
tó un Real decreto de la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros, de 10 del mismo mes 
2 
(Gaceta del 11), por el que 
se acordaba la rectificación 
del Censo electoral, median-
te las normas que en él se 
consignaban; y como conse-
cuencia de ello en 28 del in-
dicado mes, se publicó en 
aquel periódico una Circular 
mía, del 24, dando instruc-
ciones a las Autoridades, 
para que me remitiesen las 
certificaciones y relaciones 
prescriptas en el citado Real 
decreto. 
Y como quiera que en la 
Gaceta de ayer se insertó 
otro Real decreto de la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros, sobre revisión del Cen-
so electoral, fecha 4 del co-
rriente; en su virtud, queda 
sin efecto la rectificación del 
Censo electoral anunciada, 
a cuyo fin las Autoridades 
que no me hubieran enviado 
las certificaciones y relacio-
nes solicitadas, se absten-
drán de hacerlo, por no sur-
tir ningún efecto. 
León, 6 de Mayo de 1930. 
- . E l Jefe de Estadística, 
J O S É L E M E S . 
Alcdldia canatitucional de 
: Brazuelo 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia, en ses ión d é l a fecha, 
a c o r d ó anunciar vacante la plaza de 
Deposi tar io y Recaudador de fondos 
del mismo. 
Sueldo, 600 pesetas anuales; p la-
zo para sol ic i tar e l cargo, ocho d í a s ; 
fecha, la del BOLETÍN OFICIAL, y 
p l i ego de condiciones, en l a Secre-
Brazuelo, 30 de A b r i l de 1930.— 
E l Alca lde , F é l i x Carro. 
A lca ld í a constitucional de 
Váldelugueros 
D e l 1 al 15 de p r ó x i m o M a y o , es-
t a r á n expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , los 
a p é n d i c e s de r iqueza r ú s t i c a y pe-
cuaria que h a n de serv i r de base a 
los repar t imientos del a ñ o 1931, a 
f in de que los contr ibuyentes pue-
dan examinarlos durante dicho pla-
zo y presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes. 
V á l d e l u g u e r o s , 29 de A b r i l de 
1930 .—El Alca lde , Esteban S u á r e z . 
Juzgado de p r imera instancia 
de Astorga 
D o n J u a n Manue l V á z q u e z Tama-
mes, Juez de p r imera instancia e 
i n s t r u c c i ó n de l a c iudad de As to r -
ga y su pa r t ido . 
H a g o saber: Que el d í a v e i n t i c i n -
co del pasado mes de Marzo fa l l ec ió 
en esta c iudad e l Procurador adscri-
to a este Juzgado de p r imera instan-
cia, D . I s i d r o Blanco y Blanco . 
L o cual se hace p ú b l i c o por me-
dio de l presente, a fin de q u é en el 
t é r m i n o de seis meses, a p a r t i r de 
la i n s e r c i ó n del presente edicto pue-
dan hacerse las reclamaciones que 
contra él hubiere , con la p r e v e n c i ó n 
que d é . n o reclamarse dentro del ex-
presado t é r m i n o , se d e v o l v e r á a sus 
herederos e l d e p ó s i t o const i tuido 
por el finado para ga ran t i r su cargo, 
conforme a lo estatuido en e l a r t í c u -
lo 884 de la L e y o r g á n i c a del poder 
j u d i c i a l . 
Dado en As to rga a ve in t iocho de 
A b r i l de m i l novecientos t r e in ta .— 
Mannel V á z q u e z Tamames.—Por su 
mandato. — E l Secretario accidental , 
E l las Sabana l . y ) 
/ / / O . i » . - 2 2 8 
Juzgado munic ipa l de Éenedo de 
Valdetuéjar 
Don N i c o l á s Diez A lva rez , Juez 
m u n i c i p a l de la v i l l a de Renedo 
de V a l d e t u é j a r y su d i s t r i t o . 
H a g o saber: Que en las d i l i g e n -
cias de e j ecuc ión de j u i c i o verba l 
c i v i l seguido en este Juzgado a ins -
tancia de D . Norber to A l a r i o de l a 
Granja , mayor de edad, casado, i n -
dus t r ia l y vecino de Ta ran i l l a , con-
t r a D . Crisanto de Prado A l v a r e z , 
mayor de edad, v i u d o , labrador y 
vecino de E l Otero, sobre pago ilo 
doscientas ve in t i c inco pesetas y 
cuarenta c é n t i m o s de p r i n c i p a l , más 
para costas, se sacan a p ú b l i c a su-
basta a instancia del demandante, 
los bienes siguientes: 
1 . a U n a t i e r ra , s i ta en t é r m i n o 
de E l Otero, y p u n t o denominado 
al Espino , de diez á r e a s , que l inda: 
a l Este y Oeste, Celedonio de la 
Puente; tasada en t r e in t a pesetas. 
2 . * Ot ra , a l mismo t é r m i n o , y 
pago de Vayada l , de diez á r ea s , 
l i n d a : Este y Oeste, J o s é Tejer ina y 
Sur . Celedonio de l a Puente; tasada 
en ve in t i c inco pesetas. 
3. " Otra , a l mi smo t é r m i n o , y 
pago del Esp ino Barbero , de diez 
y seis á r e a s , y l i nda : Este , Aniceto 
G o n z á l e z ; Nor te , herederos de Ma-
r iano Alva rez y Sur, Fe l i c i ano A l -
varez; tasada en t r e in t a pesetas. 
4 . * Otra, al mi smo t é r m i n o , y 
pago el Corra l , de c inco á r e a s , y 
l i n d a : Este, herederos de Fernando 
A l v a r e z ; Nor te , herederos de Ci-
p r iano Alva rez y Oeste, Celedonio 
de l a Puente; tasada é n veinte pe-
setas.' ' • 
5. " Ot ra , a l mismo t é r m i n o , y 
pago el Estremadero, de c i n c ó á reas , 
l i n d a : Este , L u c i a n o Te je r ina y 
Oeste, Fe l ipe F e r n á n d e z ; " • tasada en 
ve in te pesetas. - . 
6;" Ot ra , a l mi smo t é r m i n o , y 
pago E l P a v i a l , de diez á r e a s , l inda: 
Este , camino; Nor te , M a t í a s Escan-
ciano y Sur, herederos de Felipe 
F e r n á n d e z ; tasada ' e n veint ic inco 
pesetas. 
7. a Ot ra t i e r ra , a l mismo t é rmi -
no, y pago del F l echa l , de diez y 
seis á r e a s , l i nda : Este, Prudencia 
A l v a r e z y M e d i o d í a , herederos de 
J o s é S á n c h e z ; tasada en ve in te pe-
setas. 
8. a Ot ra , a l mi smo t é r m i n o , y 
pago Majada de la L o m a , de ocho 
á r e a s , l i nda : Este, herederos de Fe-
l i p e F e r n á n d e z y Oeste, Celedonio 
de la Puente; tasada en qaince pe-
setas. 
9. a Ot ra , a l R i b a d a l , del mismo 
t é r m i n o , de cuatro á r e a s , l i nda : Sur 
y Oeste, M e l q u í a d e s Migue) y Nor-
te , Mariano Alva rez ; tasada en dot>< 
pesetas. 
3 
10. Ot ra , a l mismo t é r m i n o , y 
punto los Campos, de seis á r e a s , 
l iúda: Este, herederos de Fe l ipe 
Aláez y Oeste, A n g e l G a r c í a y J u -
lio de Prado; tasada en ve in te pese-
tas. 
1 1 . U n a oasa-vivienda, si ta den-
tro del casco del pueblo de E l Otero, 
compuesta de al to y bajo, con su 
autojano, l i n d a : frente, entrando, 
servicio d e - l a misma y otros; i z -
quierda, Teófi lo del B lanco ; dere-
cha, Nicanor D í a z y espalda, calle-
ja; tasada en ochocientas pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la sala 
audiencia de este Juzgado, el d í a 
veint icuatro de Mayo p r ó x i m o ve-
nidero, a las quince horas. 
N o se h d m i t i r & n postaras que no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o , y para poder tomar parte 
d e b e r á n los l ioitadores consignar 
previamecte en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento por l o menos de 
la t a s a c i ó n . 
N ó existen t í t u l o s de propiedad, 
n i se ha supl ido la fa l t a , por lo que 
el rematante 6 rematantes, se con-
f o r m a r á n con el acta de adjudica' 
c i ó n . 
Dado en Benedo de V a l d e t u é j a r 
a veint iocho de A b r i l de m i l nove 
cientos t r e i n t a . — E l Jues, N i c o l á s 
D i e z . — E l Secretario, A n g e l Re 
yero. , / , 
/ ' / o P . - -229. 
\ . ; .. . .. 
Juzgado m u n i d p a l de VÍUadecanes 
Don C é s a r F e r n á n d e z S a n t í n , Juez 
mun ic ipa l d e l . t é r m i n o de V i l l a 
decanes. 
Hago saber: Que en los autos de 
ejecución de sentencia, r e c a í d a en 
juicio verba l c i v i l , p romovido por 
D .' D a v i d Sarmiento Prado, vecino 
(ie To ra l de los Vados, contra d o ñ a 
Plaripes P é r e z G ó m e z , vec ina de 
Val tu i l le de Abajo , sobre pago de 
seiscientas t r e in t a y dos pesetas de 
p r inc ipa l e intereses voncidus, y 
doscientas cincuenta pesetas m á s 
que se calculan para costas, he acor 
dado, en providencia de h o y , a ins-
tancia del acreedor D . D a v i d Sar 
miento Prado, sacar a p r imera y 
públ ica subasta, las fincas embarga 
das a d icha ejecutada D . * F lar ipes 
P é r e z G ó m e z , para hacer pago de 
la expresada can t idad y costas: 
1.* U n a casa, en el pueblo de 
V a l t u i l l e de Aba jo , cal le de la I g l e -
sia, de p lan ta baja solamente, ocu-
pando unos cincuenta y cuatro me-
tros cuadrados, l i n d a : derecha, en-
trando, de Segundo Yebra ; izquier-
da, de Josefa L ó p e z ; espalda, terre-
no rectoral y frente, paso se rv idum-
bre ; valorada per ic ia lmente en 
setecientas pesetas. 
U n a t i e r r a , a los Serodales, 
t é r m i n o de V a l t u i l l e de Aba jo , de 
cabida cuatro á r e a s t r e in t a y seis 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, de B e n i t o 
Fuente ; Sur, de Santiago Fuente; 
Oeste, camino y N o r t e , de Rafaela 
L ó p e z ; valorada en cien pesetas. 
3. * Otra t i e r r a , a la Vega, t é r -
m i n o de la anter ior , de seis á r e a s 
cincuenta y onatro c e n t i á r e a s , l i n -
da: Este y Sur , de Manue l L ó p e z ; 
Oeste, de B a l b i n a G o n z á l e z y Nor-
te, m á s de Roque Fuente; valorada 
en cien pesetas. 
4 . a U n prado, en el Campo, d i -
cho t é r m i n o de las anteriores, de 
siete á r e a s noventa y seis c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Este, de Juan G o n z á l e z ; Sur, 
y Oeste, camino y Nor t e , de Segun-
do Yebra ; valorado pericialmente 
en ciento c incuenta pesetas 
5. 
ñ o s , 
á r e a s t r e in t a - y seis c e n t i á r e a s , l i n -
da: Este, de A n t o n i o L ó p e z ; Sur 
y Oeste, de Segundo Yebra y Nor te , 
m á s de dicho A n t o n i o L ó p e z , vale 
cincuenta pesetas. 
6. * Otra t i e r r a , en las Suertes, 
dicho t é r m i n o , de seis á r e a s cincuen-
t a y cuatro c e n t i á r e a s , l i nda : Este, 
de Rafaela L ó p e z ; Sur , de Vicente 
Rey , Oeste, de D . En r ique y N o r t e , 
de Roque Fuente ; va le cincuenta 
pesetas. 
7. a Otra t i e r r a , a la Galbana y 
referido t é r m i n o , de cuatro á r e a s 
t r e in t a y seis c e n t i á r e s , l i nda : Este, 
de Segundo Yebra ; Sur, carretera; 
Oeste, de Segundo Yebra y Nor te , 
camino; valorada en ve in t i c inco pe-
setas. 
8. a Ot ra t i e r ra , a la C o r t i ñ a de l 
Couso, d icho t é r m i n o , de una á r e a 
ochenta c e n t i á r e a s , l i nda : Este, de 
R * U n a tierra,- en los Ba r r ed i -
y -referido t é r m i n o , de cuatro 
D . Ba lb ino Toledo, hoy de Manue l 
L ó p e z ; Sur, de Rafaela L ó p e z ; Oes-
te de Bernardo L ó p e z y N o r t e , m á s 
de Ba lb ino G u t i é r r e z ; valorada en 
cien pesetas. 
9. a Otra t i e r ra , en la Vega y 
referido t é r m i n o , de once á r e a s no-
venta y seis c e n t i á r e a s , l i nda : Este, 
de la misma pertenencia; Sur, de 
Bernardo L ó p e z ; Oeste y Nor t e , de 
Celestino G a r c í a ; vale c ien pesetas. 
10. Otra t ierra , en Campelos, 
d icho t é r m i n o , de trece á r e a s ocho 
c e n t i á r e a s , l i nda : Este, C e s á r e o Po-
tes; Sur , de Carlota F e r n á n d e z ; 
Oeste, camino y Nor te , m á s de A n -
tonio Guerrero; vale cincuenta pe-
setas. 
1 1 . Ot ra t i e r ra , a l monte , y re-
fer ido t é r m i n o , de trece á r e a s ocho 
c e n t i á r e a s , l i nda : Este, de la mis -
ma pertenencia; Sur, de Francisco 
R ico ; Oeste, de J o s é G a r c í a y N o r -
te, de Bernardo Faba; valorada en 
cien pesetas. 
12. Otra t i e r ra , en l a L a g u n a , 
dicho t é r m i n o , de ocho á r e a s seten-
ta y dos c e n t i á r e a s , l i nda : Este, de 
S i m ó n Faba; Sur, de A n g e l Va l l e ; 
Oeste, camino y Nor te , m á s de Ra-
faela L ó p e z ; valorada en ve in t i c inco 
pesetas. 
13. Otra t ier ra , en la P e ñ a de l 
Castro, y referido t é r m i n o , de una 
á r ea cuarenta y . cuatro c e n t i á r e a s , 
l i nda : Este, de Manuel Guerrero; 
Sur, de d icho Manuel ; Oeste, de 
Camilo Fuente y Nor te , con • la Pe-
ñ a ; vale diez pesetas. 
14. Ot ra t ie r ra , a las C o r t i ñ a s 
del Couso, d icho, t é r m i n o , de una 
á r e a s ochenta c e n t i á r e a s , . l i n d a : 
Este, de Micaela L ó p e z ; Sur, de 
Manuel L ó p e z ; Oeste, de B a l b i n o 
L ó p e z y Nor te , de B a l b i n o G u t i é -
rrez; vale cien pesetas. 
15. Otra t ie r ra , a la Vega, y re-
ferido t é r m i n o , de once á r e a s noven-
ta y seis c e n t i á r e a s , l i nda : Este, de 
la misma pertenencia; Sur, de B a l -
bino L ó p e z ; Oeste, de Celestino 
G a r c í a y Nor te , d é Micaela L ó p e z ; 
vale cien pesetas. 
16. Ot ra t ie r ra y prado en Can-
talobos, dicho t é r m i n o , de cinco 
á r e a s ochenta c e n t i á r e a s , l i nda : 
Este , de los herederos de S i m ó n 
Faba; Sur , de Ba lb ino L ó p e z ; Oes-
te, de Rafaela y Nor te , carretera; 
velorada en ciento cincuenta pese-
tas. 
17. Ot ra t i e r ra , en el monte de 
C a b a ñ e l a s , y referido t é r m i n o , de 
trece á r e a s ocho c e n t i é r e a s , l i nda : 
Este, camino; Sur, de J o s é G a r c í a ; 
Oeste, de la pertenencia y Nor te , 
de Bernardo Faba; valorada en cien 
18. Ot ra t i e r r a , en la Galbana, 
dicho t é r m i n o , de seis á r e a s c i n -
cuenta y cuatro cen t i á r e a s , l i n d a : 
Este, de J o s é G a r c í a ; Sur, carretera; 
Oeste, de Luc i ano L ó p e z y Nor te , 
camino; valorada en ve in t ic inco p é -
setes. 
19. Otra t i e r ra , en la Mata , y 
referido t é r m i n o , de seis á r e a s c i n -
cuenta y cuatro c e n t i á r e a s , l i nda : 
Este, camino; Sur, de J o s é G o n z á -
lez; Oeste, de Fe l ipe Faba y N o r t e , 
de Segundo Yebra; valorada en 
ve in t i c inco pesetas. 
Suman las 19 fincas en j u n t o , pe-
setas 2.060. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
t re in ta del p r ó x i m o mes de Mayo , y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , en la 
sala audiencia de este Juzgado, no 
a d m i t i é n d o s e posturas que. no cu-
bran las dos terceras partes d é la ta-
s a c i ó n , y s in . p r ev ia c o n s i g n a c i ó n 
del diez por ciento para poder to-
mar par te ep 'el laj advir t iénadose que 
no. existen t í tu los : de propiedad de 
dichas fincas, y el rematante h a b r á 
de conformarse con la cer t i f icac ión 
del acta de subasta. v, : " ' 
Dado en Villadecanes a v e i n t i -
ocho de A b r i l de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l Juez m u n i o i p a l „ C é s a r 
F . S i n t í n . - P . - S. í f a n c i s c o 
Sierra . / / - i / ' 
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. J a z g a d o ' ñ i u n i c i p a l de Zotes del 
P á r a m o 
D o n Francisco R o d r í g u e z Cabezas, 
Juez m u n i c i p a l de Zotes del P á -
ramo y su d i s t r i to . 
H a g o saber: Que en el j u i c i o ver-
ba l c i v i l , seguido en este Juzgado 
en r e b e l d í a de la demandada Josefa 
Ugidos Colinas, r e c a y ó sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i v a l i t e ra lmente , dicen: 
"Sentencia. ~ E n Zotes del P á r a -
mo a v e i n t i t r é s de Marzo de m i l no-
vecientos t r e in ta ; e l Sr . D . Francis-
co R o d r í g u e z Cabezas, Juez m u n i -
c ipa l de Zotes del P á r a m o y su dis-
t r i t o , habiendo v i s to los anteriores 
autos del j u i c i o verba l c i v i l , segui-
dos en este Juzgado a instancia de 
J a c i n t o M i g u é l e z S a n t a m a r í a , mayor 
de edad, v iudo , y vecino de Z a m -
broncinos, en este t é r m i n o m u n i -
c i p a l , contra D . * Josefa Ugidos 
Colinas, v i u d a y vecina del mismo 
sobre, r e c l a m a c i ó n de seiscientas no-
venta y una pesetas que el finado, su 
padre T o m á s Ug idos Castro, vecino 
que fué de este pueblo, q u e d ó adeu-
dando a l demandante. 
Fa l lo .—Que debo de condenar y 
condeno en r e b e l d í a a la domandada 
Josefa Ugidos Colinas, v i u d a y ve-
cina de Zambroncinos, a que tan 
pron to como sea firme esta senten-
cia , pague a l demandante D . J a c i n t o 
M i g u é l e z S a n t a m a r í a , v i u d o y vec i -
no de Zambroncinos, la cant idad de 
seiscientas noventa y una pese-
tas, con m á s las costas, gastos -y 
r e i n t e g i o hasta l a t e r m i n a c i ó n de 
este expediente, - t e n i é n d o s e por 
ratificado el embargo p reven t ivo 
practicado en bienes de la propiedad 
de la demandada como deudora Jo-
sefa Ugidos C o l i n a s ; ' : A s í ; por esta 
m i sentencia, q u é se no t i f i ca rá a las 
partes y por la r e b e l d í a de l a de-
mandada se Hará con a r r e g l ó a l ó 
dispuesto en el a r t . 769 de lá L e y 
de En ju ic i amieo to b i v i l , lo p ronun-
ció , mando y firmo. —Francisco Ro-
d r í g u e z i —Rubricado . » . , 
- Pronunciamiento . —Dada, l e í d a y 
pronunciada fué l a anter ior senten-
cia por él . Sr . Juez m u n i c i p a l que 
l a suscribe en e l d í a de su fecha, 
estando celebrando audiencia p ú b l i -
ca, por ante m i Secretario de que 
certifico.—Zotes del P á r a m o a ve in -
t i t r é s de Marzo de m i l novecientos 
t r e in ta .—Manue l B a r r a g á n . — R u -
br iü t tdo . 
Y para pub l ica r en el BOLETÍN 
OFICIAL, de esta p rov inc i a , a fin de 
que s i rva de no t i f i cac ión a l a deman-
dada, firmo el presente en Zotes del 
P á r a m o a ve in t icua t ro de Marzo de 
m i l novecientos t r e i n t a . — E l Juez 
m u n i c i p a l , Francisco R o d r í g u e z . — 
P . S. M . : E l Secretario/.Manuel B». 
r r n g á n . 1 • , , 
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í Jfizgado municipal 
de Santa M a r í a del P á r a m o 
D o n Donato Alonso de la Huerga, 
Juez m u n i c i p a l de la v i l l a de 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
H a g o saber: Que en los autos de 
e jecuc ión de sentencia, r e c a í d a en 
j u i c i o verba l c i v i l p romovido por 
D . M i g u e l G a r c í a Juan , vecino de 
esta v i l l a , contra D . " M a r í a Juana 
Castro A lva rez , que lo es de Sogui-
11o del P á r a m o , sobre pago de no-
venta y ocho pesetas y cincuenta 
c é n t i m o s , ha acordado, en p rov i -
dencia de hoy , a instancia del acree-
dor D . M i g u e l G a r c í a Juan , sacar a 
pr imera y p ú b l i c a subasta las fin-
cas siguientes, pertenecientes a la 
ejecutada D . " M a r í a Juana Castro 
A lva rez , para hacer pago de l a ex-
presada cant idad y costas. 
1. " U i i - baci l lar , en t é r m i n o de 
S o g u i l l ó del. P á r a m o , & do l laman 
las Eras , d é cabida v e i n t i t r é s áreas 
cuarenta y siete c e n t i á r e a s , l inda: 
Saliente, las eras; Sur, G e r m á n Fer-
n á n d e z ; Poniente , Anselma Barrera 
y Nor te , A n d r é s F e r n á n d e z ; , tasada 
en doscientas cincuenta pesetas. 
2 . * U n a t i e r ra , en el mismo tér-
m i n o , a do l l a m a n las Manderas, de 
cabida una* h e c t á r e a doce á r ea s y 
sesenta y ocho c e n t i á r e a s , l i nda : Sa-
l ien te , Ricardo Barrera , Sur, Ave-
l i n a Cafbajo;...• Poniente, -Eugenio 
Mateos, y N o r t e , EmiUo, M a r t í n é z : 
tasada en trescientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el día 
v e i n t i s é i s de Mayo p r ó x i m o venide-
ro y hora de las quince, en la sala 
audiencia de este Juzgado, no ad-
m i t i é n d o s e posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
c i ó n y s in p rev ia c o n s i g n a c i ó n dei 
diez por ciento para poder tomar 
parte en el la , a d v i r t i é n d o s e que no 
existen t í t u l o s de propiedad de di-
chas fincas y e l rematante h a b r á ríe 
conformarse con l a cer t i f icac ión del 
acta de subasta. 
Dado en Santa M a r í a del P á r a m o 
a t r e in ta de A b r i l de m i l novecien-
tos t r e i n t a . — E l Juez, Donato Alon-
so .—El Secjetario^Francisco Olmo. 
I m p . de l a D ip t r t ac ió t f provincu. . 
